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辱稲田商学第318号
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを
?????????????????????。?????????????????、?????????????ー??????。???????????????????????????????????????、〈??? 〉 、?? 。? ? ??????? ? ……） ? 、 、???? 。? ? ???? ?? 。 、 」 ?、? ????? ???? 。 、?? ?? 、 ? 。?? ?? ??????????、 ?? 、 ー?? 。 。〈 〉?、 、 、?? ? 」????? 。? ? ?????? ー ???? ? ? ッ っ 。?? 。?、 ー 、『 』 ー
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???????????????????????????
早稲田商学第318号
???『???????』??????????????????。
???????????? ?? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? 、 っ ェ （「 」??????）???、 ? ? ???????????
????????? 。 「「 」 、「 」?? 、 ? ? 、 、 ー?? ?? 。?? 『 』 、 っ??。 っ 、 ャ ュ 、 ュ 、 、 、?? 、 ャ ー ャ ー 、 、 ． ー 、
「男」はソドムを，「女」はゴモラを
???、????ー?「??????」??????????????。????ァ??ゥ????????、??? 、 ?ッ 、 ? ー 、 、 ? 、 ュ ュ???? 、 ? ?、?ォ ー ?、 ェ ュ ? ? ??? 。 ャ ュ 、 ョ? ??? 〔 、? 〕。?? っ ? ? 『 ? 』 ??? 。 っ 。 ィ?ー?「???????」???????、????????、????っ???????????????っ????????。 ??? ??????????????????????、?? 。? ー 、 ? ? 、?? ? 「 」 、?? ?? ?????。?????、?????? ???????、?? ? ?。
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?????????。????????????????、????????、?? ? ????????????????
「???????、??????
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????、???????????、「?」???????、???「?」??????????、???、 っ ? 、「?」? ? ? ? 。
早稲田商学第318号
?????????????? ? ? 。 っ ???、 ??、「?」?「?」? ??? ?、??????、?????、?????? ???????? （ ?? ? ? ????、?? ? 、、 ー???? ）???????? ????????。っ? ?ィ?ー??????? ??????????、?????? ュ ー 、 っ ??? 。 ???????????? ? ? っ 「 」?? 、 、??? ????。?? ィ ー 。 ー 、?ィ ー ? ? 『
「男」はソドムを，「女」はゴモラを
??????』????ー???、??????????????????????????????????「?ー ー ???」（??? ? ） 、「 ???」?「「?」 ……」?????????????????????????????????????????????????????? 。?? ???ー?????、「 、 ???????????? っ 」 。 「 ?? 、 」 、 「?? ? 」?、? ???? 。 っ ー 、 ーー?? 、 ? ??? ?? っ?? 。 、 っ?? 、? ????? ー????? っ ? 『?? 、 ?? ??。???ー???? 、?ュ??????? （ ??? ）、 ??? ??????? 、 っ 。 っ?? ? 。 ? ー?? 、「 、 」 ー 、
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早稲田商学第318号
??っ????????。????????????????????ュー????????????????、 ? ???????? っ ?????? 。???ー??????????????????????、????「?????」??????ー????????っ ? 、 ー ェ ャ ? ? 、 ??? っ ??????。???????????、?? ャ ー ー ー （ ）?? 、『 ュ 』『 ー ??????』?????????? 、 」 。 ー 『 ェー 』、 ー?『 ?? 』『????ュ 』 、 ????????ー? っ 、 ?????? 、 、 っ?? ????、????? 」 ??? 、 、 、 。?? 、 ??? 。 （ 『 』?? ） 「???? 」 、 「 」?? ???? 、?? っ???。「 」 ?? 、 ｛
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを
??????????????。?ェ??????????????????????????????????） 、 、 、 ? ? ?????「?」?「?」?????、??? ? ?????????? ? ???? ????。?? ェ ー 、 ? ? っ ??。 ?? ? ??。 ュ 『 』（????）???、?????????????????????。?????????、?ー???????
???? ? 、 。 ??? ? 、 っ 。?? ??????? ? ?????っ 。??っ ????、 。 ュッ 、??? っ???? 、 （?）。 、?? ? 。 っ 、 。?? 。 ッ?? 、 、 、?? 、 。 。
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10尋稲囲商学第318号
??ー?????????????????、??????????????????????????????。?? ? 、?????????????????????、???????????? 、 。 、 、??????????? 、 ? 、???? 、 、?? ?? ? 。?? 、?? 「 っ 」 。?? 、 『 』 ? 。
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?『???? 』 ?? ッ 、 ?っ????????????。?ュ???????????、???????????????????。???ュ?? ? っ?、 ?? ? 、 ???????? ? 。 ー 。?? ???? ? 、 ??? 。 ュ?? ???、? っ ?。 ? 、
「男」はソドムを，「女」はゴモラをu
????????、??????????????っ?????????????。??????????????、 、 ? 。 、 、 ???????????、????????????????????????????????。???? ェ ー ッ ? 。?? ァ ゥ （ ） 、 、?? ? 。 ァ ゥ?? 、 。 ??? ー ???????????????????．?ー ?? ?? 、 。?? ー 〔?????????? ????????????????????、?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?、?っ 。?? ? 。 っ 、 ュ ァ?? 。??ァ ゥ ー?? 、 ?????????? 「 」 っ?? 〔?? 。????? 、 、???? ?? ?? 〕 っ 、
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12早稲田商挙第318号
????????。????????????????????????。??????????????????? 、 ? ーー ??????????????????????? 〉 、 ??? 、?? ??? ???????? ー 、?????っ???? 。 ? 、 ?、???? 。???? ? 。?? 、 っ 。 、 ァ ゥ???? っ 。????????????っ??????????。?????、?????????」??????????
???? ??ー???????????? 。 、?? ?? 、 ???? ???????? ??っ??????「???」?????????????????〕??っ??????、???????????。??? 、 ? ?、 。 ??? 、 ュ?? 。 、 〔 ． 〕、?? ? 。 。
「男」はソドムを，「女」はゴモラを13
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岨早稲田商学第318号
???????????????????????????????????????、??、? 、 、 、 っ???????? ? ?????????? 、? 、 ?????? 。? ???????????? 、 、?? ????????????、?? ????。??????????????、????????? 、 、?? 。 、 ? ??? ? ? ?? ー?? ?? ? 。
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを15
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16早稲田商挙第318号
?????????????、???????????????????????????????．??????????????????????????????????。???????????、?ッ?????? ????????? 、 ???????????? ???????????、 ?? 。?? 、 ェ ー 。???? ????????、 ? ??? ー ?? 〔???〕 、 っ 、 、 ??? ? ???????〔?????、???〕???、????????????????????????????。??????????? 〔 ??〕、「 ???? 。」〔 ? 〕 ?
?? 、 ? 、 ???? ?????? 〔?〕 。 。 、?っ ? 。 、 、?? ? ?? ??、 、 、?? ??? っ 、 。?? ッ?? ?? 、? ー???? 。 、 ァ ゥ? ?? ?? 「 ?? 」 、ー． ???〔??? ?? 〕 っ?????? ? ? 、 。
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを17
??????、????????????????????????????????、???????????????????????????っ??????。??????????????｝」?????????。???? 「 」 、っ?、??? ? 、 ???? ? ? ??? ?? 。 ? 、 ?????? ?? ??? ?? ???????????????????、?? ?? ? ????????????????????、? ? ??? ?、 っ 、?? ? 。?? ?? ? 、 、 っ???? ? 。?? ?。 ? ?? 。 ー ??? ?? ? 、 、? ?? 、?? 。 ?? ??? 〔????、??? 、 「 」〔 、???〕??????????????。???????? ? ?????? ????????????ー??? ??ォ? ュ?ー 、 ッ
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18早弄磧田商学套奮318号
??、?????????????????????????。????????????????????????、 ? ー ァ ュ ? 、??〔 〕。?? 、 っ 。?? 、 ???????｝」?????。?????? ー?? 、 、 っ??〔 〕、 ァ ゥ 、?? っ?????? 。?? 、?? 「 」???????〔?????? 〕 。「 ー??、 ?????????っ ???????????〔……〕?????????????????????? ??????? 。」〔 ??〕? ????????、?? ?? 〔 〕?? っ ュ ? ?? 、 ?????????? ?? 、?? ?? 。 ???? 。 、 ー ー 「 、 、?? 、 ?? ??? 」（『 』）?? 。 っ 、〈
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを19
????????????????????????????????????????????????????? 。?? 。 っ 、 ー?? 。 、?? 〈 〉 、 っ?????????。?? 。 ー?? 、 っ 、 っ?? っ 。?? 、 〔 〕、??、 ?? 、?????????????????????? 、 、?? 、?? ェ ー 、 。???? ?ェ ー? 、 、?? 。 ? ?? ー? ?、?????????????っ???「?????」?? っ 、 。 「 っ 」?? 、「 、 ? 、 ???? ? 、 」〔?? 〕 。??
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??????????????????、??????????????????。???????、「??????っ 」 っ? 、 ? ?。?? ??????、??????????? 。??????、???「?????ー ?????」? ????? 、 っ ???、 ???????。?? ???????。
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早稲田商学第318号
???????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、???。???????? ? ?????????????????? ? ?〔 、 ?? ?〕
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r男」はソドムを，「女」はゴ毛ラを21
?、????『?????』????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????。????????? ?? ? ? っ ? 。 。 っ?? 、 、?????? っ 、 ? ??????っ????。……?????、???、????、 ????
???????????????????、?????????????、，…?????????? 、?????????????、????????…?〔??
???????
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????、????? 、 ェ ?ー っ?????????????????? ??? ??? ?? ?、 、?、? ??? ?? ?? 、?、 、?、 ? 。 、 、「 、 、??? ???? ??? 、?? ?? ? ?? ? ?? ー? 」、 、 、 ? ? 、」?? 。 。?? ? ? 、 ? ㌻ 。?? 、 ァ ゥ 、 ー?? （ ） ュ ァ 、?? 。 ?? ? ? ァ ゥ???????????ー?????? 、?? 、 、
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22早稲田商学第318号
??????????????ッ???????????????、????????????。「????」??? ???、?????????????? ???? 〔 ??? ? ??? 、 （ 〕、 ー 〔 ．?? 、 ????????ー??? っ 、「 ???」?????っ??? 。? ????ッ??、 ??? ????、????????、??? ?〔???????????????????????????????????????????????????
???? ェ ュ 、 っ 〔?? 〕。 ?????。?? 、 ?? ャ ュ 、 、 ャ ュ?ー?? ???? ????? ? ?????????????。?ャ ュ ュ?? ? ャ?? ?? ? ?? 、 ?? ?ィ ? ? ?? 、 ????」? ー ??????????? 〔 ．?????、 ォ 『? 』 ャ??〔 ???? 〕。?? ???? ??????、?ー 。
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを23
「???????????????」、「???????????????????????っ?、????????????????????……」（????????????????????????????????????? ャ ュ 。 ?、???????????????っ 、 ? 。?? ? 「 、 」 、 。??? 、 ュ?? ? ｝」 、 ャ ュ??? 。 、っ? ?? ?????? ????????????? 。???????? ? 、 ?????? ー 、??っ??? 、 ?????? 、 、???? っ 。 、?ー 、 、?? ? 。 ー???? ??? ?っ 。 、???? 。 っ 、 、 っ っ????っ 〔 〕 っ ー?? 。 ? ?ー ??ォ???ー???????? ??? ，」?? 、 ー?? 〔 〕。
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24早稲甲商学銘318号
????、????????????????っ?〔?????????、?????〕、???????????? ? っ 。 ? ? ?。????。?? ?????????? ? ?????? ? ???? ??? ? ????? ） 、『 』 『 ???』??? 「 」 、?? 、 ? ?っ 、 、、?? ー ??? っ 」 ?? ? ? ? 〔?、 〕。 、 、 、 、 、?? ?ァ ュー ョ 、『 』?? ??????」? 。?? 『 』 ー 、「 ー?? 」 ???????? っ 《 》 」 。 『?? 、『 』 、?? 、 っ 。?? 、 、?? 。 、
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「男」はソドムを，r女」はゴモラを妬
????、??????????????????????。????『???????』???『????????』?『???????』????????????、????っ?????????『?????????』?、 ????????? ? ー ?? ?? ?????? 。 ー 「 ? 」?? ? ? 、 っ?????????????????? ??????、 ?? ? ??? 。?? 、 （ ） 、『??????』????????ィ????????????、「????ー???っ????????」?????? 、 っ 。 。?? ??? ?
?? ?? 、 ? ? 、??ュ??ー?ョ? ?????????????。???? ?? （? ェ ュ ） ? ー ー 、 っ?。 ? ? 「 」〔? ??〕 」 、 ? ? ?????? ??、??? ? ? ?????
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26早稲田商学第318号
?????????????、??????????????????（?????）、????????????? 、 ? ? ?? 。?? ?????????? 、 ??? ーー?ー? 、?? っ 、?。?? ? 、 、 、 「 」 、?? っ ?? ??????。?? ? ???、「? ?「?」???????ー?? 、 、 ー っ?? 。 、 」 。?? ー?? っ 、 、?? っ ?? 、 っ っ ? 。、」??、「 、 っ っ 〈 〉?????」〔 ?〕?????? ????????????。「 っ ?、???????? 、 ?? ??っ?? ? 、 、 ?、?? 、 ??? 、 、?? 。 、「 〈 〉 ?」 。 ．
38？
「男」はソドムを，「女」はゴモラを27
?????????????????????????。???、????」?????」?????????????? 〈 〉 ?、「????? ? ? 」 ? ????????? ?????????????????????? ?、 、??、??、? 、??、??、??、??、???? 。「 〔??〕???????? ? 〔?? 、 っ ? ??? 。?? ? 、 ー
??????????????????????????????????????????????????
???、 、
???ァ??ゥィ??????
?????? ? 、?? っ ? ?。??????っ??????????、???????っ??????????????????????。??? ?? ー 、 、 。?? ァ ゥ 、 ???、? ???? 、 ァ ゥ ? ー 、 ッ?? 、 、??ーー?ー ?「 ? ァ ゥ???? ?? ??? 」 〔 〕。 ァ ゥ???? 、??????? 『 ? 』 、 ????? ????? ?????
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28早弄薔因i看…学第318・号
?、????????っ?????????。????????????????、???????????ェ??ュ ? ? ? 、 、? ?っ?、?? ? ????????。?????? 、｝ 」?? ? 、??????????????? 『 ????、????ァ ゥ 、 。?? 、 。 、?? 。 、?? ???? ??? 。 、 ァ ゥ?? 。 ァ ゥ 、 「?? ?? 」???、? 『 ?????』?????、「??? 」「 ? ー?」 、 、 ァ ゥ?? ? ? ? ?〔???? 〕、 ???。 、???? ?? っ 、「 」〔?． ?〕??っ??? 、「 」〔 〕 っ ? ?、
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを29
????????????、????っ??????????????????????????????????? ? ??。 ァ ゥ 、 、?? ? 、 「 」〔 〕?? 、 。 「?? っ 」 、 。 「?? 、 っ 」〔 〕 。 、?? 。?? 、 、???????????? 。????ァ?????? ????、????????????????? ャ ュ 、 ァ ゥ 。っ???ャ??ュ???????、?ァ??ゥ??????????????????????、??????「?? ? ? ????????、?????? ョ ー 」 ???????。 ァ ゥ ? ?
????、??? ?? ??。?? 「 ?????????、（ …） 、 ?」??????? 、?? 「 ャ ュ っ 」〔 〕 、?? 。「 ???? ?、?ャ 〔???〕???? ?? ? ァ
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30早稲田商学第318号
??ゥ????????????????、????????????????????????????????ゥ ? っ 、「 ? 、 ァ ゥ???っ???」〔??〕???。???????????、??????????????、???「?????? ? ?? ? ? 」 ? 。 、? ??? 、 、?? 、 ?っ??????。?? 、 、?? 。 ???????????????。??????、?? ェ ュ 、 ャュ???????、?????????????????????????????。?っ??????????
???? ャ ??ァ ゥ ……」?? ? 、 、?? ???。?? 、 ???? 。? ??? ???????。 っ????? ャ? ュ ???? ??? ? ?? 。 っ 、「?? っ ? ……」 、「 、
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを
?、???ッ???、?????????????????????????????????????????????「???ー?ァ??ゥ??????????っ????ー???????????」?????????? ?、 ? ? ? ???????????????????? ?? ??? ??? ???? ? 、 、 、? 、? 、 ??????? 、 、 ?????? ? 。「 っ 、?? ??? ?っ? ?? っ?? 。」〔 ＝ 〕 ? 「 」 。「????????????」???????????〔??…〕?，?????????????????????????
???? っ?? ?。 、 、 「 ァ ゥ?? 、 、 ． ー っ 〔……〕。 ャ?ュ ???? 〔……〕?? ッ?? ??? ? 〔……〕 っ … 」〔 〕。???? ?? ???? ??? ?、 ? ? 、? 、 ??、?? 。 ? 〕 ??? 。｝」?????、????? ??? ? ?
??????????????
31
?????????、??、
??????、???????っ??．??????、
?????????????
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32早稲田商学第318号
「?????」??????、?????ャ??ュ????「??????」????「???????」?」〔?? 〕 ? ? ? ? ? ? ? ??????
?????????????????っ???。?????????、????????????」????????? 、 、 「 ?」 っ? ???????????????????? 。 ?ー?」?「 ー 」 。??「 」 、 、 「 っ っ 」?? 〔 〕。 っ ー ??? ?? ? ? ????????????? ???? ? ?? ? ? ? ????????? 、」 ー っ 」 、「?? 、 、 」??。 、 （ ） 、?ー?????????? 、 ?」???????????????????? ??? 。 ?ー????? 、 。 ー 「?????????、??、? 、??、?」 ????????、??ー???? 」?? ? ? っ?っ ? （ ） 、 ? ???〈? （ ）〉 。 。 」?? ? 、?? 。??、 ー （ ）、 （ ） 「、?? 、 、 っ 」〔 〕 、
且83
r男」はソドムを，「女」はゴモラを33
??????????????、??、? ?? ー ? ?????????????????????????????????。?? ?、「 ????????????????????????? ? 、?? ?????????? ????????????っ 〔… 〕 ???? ? ??? ????????? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?。 、 ?????? ?????????、 ー ? 、 ー? ?? 、 ー っ 。??、??、?〈 〉、 、っ???、???ー??、?????????????、????????????????????????、????? っ 、 ーっ??? 「 ? 」〔??〕????「??? ? ー 」 、 ???????? ? ? ?? 。 っ 「??ー 」 。 、 ー 「?? ? っ っ 」 、 ?ー ????????? 、 「 ? 、 っ 」?? ?。 、 ー （ 、?）??、 、 ー 、
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34早稲田商学第318号
???っ???????????????????、???っ?????ー??「?」??????????????? ? ? ????????????。???????????、?? っ?????? ?。 、 」「????ー??、??????????????っ????????、????????ィ??????????????? 〔… 〕 、 っ 」?。 「 」 、 ? ? 。
??ェ? ュ 、 ? 、「 」? っ??ァ ゥ ? っ 。 」 っ?? ー 、???? ???? 「 」 、?? 、 っ 。?? 、 ????? 、 ァ ゥ?? 「 」 っ 、?、 っ ? ??。
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???? ? 」 、 、 、 「??、 、 、 、 、 」、 「 」 「 」
「男」はソドムを，r女」はゴモラを35
???? 。??ー??????????????????????、???????????????。???、??? ? 、 ー 、 ? 、 ??? 、 ?? ?????????、???????????? ??????????????? ??? 、?? ???? ??? ? ????? ?? 『 ー 』?? ? ????????????????????? ??。???? っ 、 ー っ 。?ー?????????? ?? っ 、 、?? ? 、「 」 。?????? 、?? 。 、 、 ー 、?????? っ （ ） （ ） っ?????。?????? ??? 、 ー ッ? ????? ?????????っ 。 。
3？8
36早稲田商学第318号
?、???????、??????????〈?????〉???????????????????、?????? ? 。 ? 、 ェ? 『 ? ィー ァ』 、 ??? 、?? 。 、?? 、 、?? 、 、 （ ）?? 。?? っ っ 。 、?? 。?? っ 。 、?????? ???、 ?? ?? ? ??????、???????? ? （ ? ）???? 、 。?? 、 ???? ???ッ?ー???????、????????????????????? ??。???? 、 ?? 、?ょっ?????? ????? ????っ???? ? 。? ー?? ー ? ? 。
3刀
「男」はソドムを，「女」はゴモラを釘
?ァ??ゥ???????????、???????????????????????????????????? ? ??? ??? ?? ???? ??? 、? 、 ?、? 、 ?、? 。 ??」 ?、 ?? っ??????????????????????????????????、???、???、???、??????????、???、???、???、???、???、???、?? ? ? ? ? ????? 、 ????????????????。?? ?「?」 「 」 、?っ 、 ー っ 。 「 」、???? ???? ?? ? ? 、 ? ? 、 、 、 、?? ??? 、 ? ?????? 「? ??? 〔?? ? ????? 、 〕???。?? ?ァ ゥ 、?? 。 、 、?? 。 、?? ? ? 、 ? ???。? ??、??? っ 、???? ?? 。?? 、 ? ?? ? ? 、 ュー?????? ? ?? ? 、 ?、 ? ??? ? 。
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早稲困商学第318号
????????????????????????????????????????????????????? っ 。 。 、?? 、 、 ァ??ー ョ 。 、?? ?（ ） 〔?? 〈 〉?? 、 ー 、「 「 」 、? ?? ?????????? （……）、?ャ????????? （… ）?? 、 ャ????? ??? ???? ??????????????????????? ??? 』???????ュ???????????????????????????????、?????????????
???? ? ?????? 。 ッ っ??、 ー 「 ?、「?」?「 」 」〔 〕 、?? ??? 、 ー ? っ 。??? 〕． ? ? ? ??? 。 、「?? 」〔?? ? 。 、 、 ー?? ??? ?? ? ? っ 。 、 「???? 」、 ? 、 「
375
「男」はソドムを，「女」はゴモラを39
??ー?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????、??? 。 （ ） 、 〞 ??? 。 、 。?? 、 ????????? っ 、?? 。 ﹈ ー 、 っ 、??、 ，?? ???? ??????ュ??ー?ョ?? 、???? ?? ??? 。 、?ァ??ゥ???????????ュ?ー?? っ 、〈?? 、 、 っ 。『?? 』 っ 、???????? ??、 、 ? ????? 『???? 』 、 ー?? ???????。???? ?? 、 ? ? ? ? 。???? ?? 、 ー???? 。 。 、? ???????ー ー 「 『 』 『 』 」????、 『 』 『 』
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ω早稲細商学第318号
???????????????????????? ?????? っ 。?????????????、〈??????????????? 、 ??????????????????????????? ー?? 、?? っ 。 っ 。 、?? 、 っ 。?? 、 っ ???? 」 、? ????????
注
???『?????????』???????????、????????????????????????????、?。?｝? ? 、 ?、?? ? ????? ? ???? ??????? ? ?? ????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ? ? 「?ィ??」 ? 。?? ．｝ ? ． ? ??? ???? ? ? ＝ 「 」。 「 ? 」 ィ 、??? 〔 〕、 、?? ? っ ??? ? ?
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「男」はソドムを，「女」はゴモラを姐
???????ッ??????????????、?????????????ィ?ュ??（?????）、????、?、?ー??、?? ? 、 （ ）、 ? ー ー ? ? ? 。 ?? ??? ? ? ???????? ?? ?? ????? ??? ｛ ??? ?ィ （ ???????? ィ ー 『 ?????? ?? 。??? ? ? 。 「 」 「 」 ? っ????? 、 ー 『 』 、「 ー ー 、 ???? ?。 ? ? 、?? 。 、『 』 、 ????（? ） ー 。?? ? 、 』、 、 。?? ? 』、 、 、 、??? 。 、 ?、 ???? ??? ? 。????? っ ? ー ィ 「 っ 」 （???『 』、 、 ）。 、 。??? 、 ? （ ヮ?? ｝」 ー 、 、??? 〔 〕??? 。 、 、 。?? ? 、 。
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???????、???、???。??????、?? ッ ? ???????ッ???、????っ?????「???ァ??」???????????〔 ? ? ?????????????? ? 〔? ? 〕。????? ? ??????、???? ー ??? ?????っ?。「?????? 、 ? 、 ? ー 」（ ）。 っ????? ? っ 。??? 、 っ 「 、 ? っ 、?? 〔 … 〕 ァ ゥ っ? 、? ?…」 。??????? ー 、 ェ っ 。 ? 、????? ? 、 。??? 、??? ィ （ ） 、 ??? っ 。 、 、??? ? 。 ー?? 、 、 、 、 、?? 。 ． ．?? ???????? 。 ー?? っ 。??? ? 「 っ?? 、?? 、?
ーヲ3
「男」はソドムを，「女」はゴラモを
???｝????????????????????????????? ? ｛ ??????????．?? ．????????〞???? 、? ? 、『 ??????』?????????????????。?? っ ? 、 ?『 、 』? ??????。?????????????????? 、 ? 。 ャ ュ ??? 、 ? っ ? 。?? ? ?。 ャ ュ、 、『 』?? ? ? ? 。 っ 、??? ?（ ） 。 ? 、 ー 、??? ??? 「 」〔 ? ? ? （ ）???、? ? 。????? ? 、｝?… ? ? ? ?、 、 、 ↓? 。???、 、 。?? 、 ー 、??? ? （?? ? ? 『 、 』、 、 、 、 。?? ? 「 ァ 『 ??? 、 。??? ォ （『 ? ?、 、 ?）???。?? ???? 、 （ ） （ ィ ） ー ョ?? ?
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???『??ー??????』、???、???。???????????????????????? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????????????????? ? ???? 『 ???? ? 、?? ??? ? 、 ? ? 、 〜 ???? ???????? ? ? ? ?? 、?? ???（?? 、 っ? 、 ???っ??? ?。）
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